






















































































































年にDonaldsonが刊行した『財務的移動性の戦略』（Strategy for Financial 






































































者注）アウトフローを将来期間に延期する」（postponing outflows related to 
future period income to a later planning period）という方策を示す。その
具体例として、「市場開拓」 ４ が挙げられる。図中②は、「前もって将来期間に
期待されているインフローを前倒しする」（accelerating inflows previously 
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に関連するアウトフローの減少」（negotiating a reduction in the outflows 
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